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โรงเรียนประถมศึกษา และ 2) สร้างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนกัเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะที่ 1 คือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง จ านวน 10 คน จากโรงเรียนประถมศกึษาต้นแบบ 3 โรงเรียน รวมทัง้เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และระยะที่ 2 คือ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 7 คน  เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 2) แบบสงัเกต 3) แบบประเมินความ
ถกูต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบ และ 4) แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบ พบผล
การศกึษาที่ส าคญั ดงันี ้
 1. การจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วยวิธีการและ
กระบวนการในการเสริมสร้างทกัษะชีวิต 5 ด้าน คือ 1) การบริหารจดัการ 2) หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 3) การจดั
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 4) ครูและบคุลากรทางการศกึษา และ 5) สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา  
  2. รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่
พฒันาขึน้ มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย 4) พฤติกรรมบ่งชีท้กัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 5) กลไกการด าเนินการ 6) การด าเนินการ 7) การประเมินผล และ 8) เง่ือนไข
ความส าเร็จ โดยพบวา่รูปแบบฯ และคูม่ือการใช้รูปแบบฯ ที่พฒันาขึน้มีความถกูต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และประโยชน์อยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to 1) explore methods and processes of educational management to enhance life 
skills of students in elementary schools, and 2) establish the model of educational management to enhance life 
skills for the 21st century of students in elementary school. A phase I, ten samples consisted of school 
administrators, school committees, teachers, and guardians   from three elementary schools as the role models, 
including underlying documentation related research, and phase II, samples consisted of seven luminaries in 
educational management. The research tools consisted of 1) in-depth interview form, 2) observation form, 3) 
evaluation form for accuracy suitability possibility and  benefit of the established model, and 4) evaluation form for 
suitability of the established model manual. . The main findings shown as follows: 
 1. The educational management to enhance life skills of students in elementary school, including 
methods and processes, consisted of five aspects namely the 1) management, 2) curriculum and learning 
management, 3) activities for developing learners, 4) teachers and educational personnel, and 5) environment 
both inside and outside school  
 2. The established model consisted of eight components such as the 1) principles, 2) goal, 3) aim, 
4) behavior indictors of life skills for the 21st century of students in elementary school, 5) operating mechanism, 
6) operation, 7) evaluation, and 8) achievement conditions. The validation of the model and model manual had 
accuracy suitability possibility and  benefit  at the high level. 
 





ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม 
คา่นิยม ความคิด การประพฤติปฏิบตัิ ฯลฯ (การศึกษานอก





อีกรูปแบบหนึ่ งที่ เป็นทางเลือกส าคัญ ซึ่ งหมายถึ ง
การศกึษาที่เน้นการพฒันาความเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ของ
ผู้ เรียน และพฒันาชมุชนไปพร้อมกนัเป็นทางเลือกในการ




อยากรู้ของผู้ เรียนการศกึษาที่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางซึ่ง 
ให้โอกาสแก่ผู้ เรียนทุกคนได้รับรู้ เพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ ตลอดจนพฒันา แต่ละคนให้ได้มากที่สดุ
ตามศกัยภาพ ทัง้ระดบัสติปัญญา ความสามารถในการ
รับรู้(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551: 
5) ทศันะในการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลีย่น
จากกระบวนทัศน์แบบดัง้เดิม (Tradition Paradigm) 
ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ซึ่งโลกของ
นักเ รียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการเรียนรู้ (รุ่ง แก้วแดง 2544 : 25-30) เป็นการ
เรียนรู้ จากความรู้แบบง่ายๆ ไปสูก่ารเน้นพฒันาทกัษะ
และทศันคติ ทกัษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทกัษะ
องค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม        
69 
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ความสร้างสรรค์ ทกัษะการสือ่สาร ทกัษะและคา่นิยมทาง
เทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจ
ตนเองและความตระหนักในสภาพแวดล้อม นอกจากนี ้
ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ถือเป็นทักษะที่
ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียน ในศตวรรษที่ 21        




  วิจารณ์ พานิช (2555: 11) ให้ความเห็นว่า
การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่ ยุคความรู้ ครูต้องยึดหลัก 
Teach Less & Learn More คือ สอนน้อย เรียนรู้มาก ครู
ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยเฉพาะการพัฒนา
ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Life 
Skills) ครูต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
การศึกษาค้นคว้าของด้วยตนเอง ครูท าหน้าที่ เ ป็น 
Facilitator หรือ ผู้อ านวยการเรียนรู้ เน้นผู้ เรียนเป็นหลกั 
โดยครูต้องพฒันาทกัษะและเจตคติให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
มากกว่าการเรียนรู้แบบตวัใครตวัมนั (Individual Learning) 
ครูต้องเข้าถึงสื่ออิเลกทรอนิกส์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงวิธีการ
เรียนรู้ และครูต้องท างานเป็นทีมเพื่อน าเทคโนโลยีเข้าสู่
ห้องเรียนและเตรียมนกัเรียนสูโ่ลกภายนอก ครูต้องมีทกัษะ
ในการบริหารห้องเรียน การท าให้บทเรียนมีความสอดคล้อง
กบัชีวิตจริง การคิดเชิงวิพากษ์ ทกัษะทางเทคโนโลยี ความ
เป็นสากลและทกัษะความร่วมมือ (Simmons (n.d) อ้างถึง












ศตวรรษที่ 21 ด้วย นอกจากนีก้ารรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของภมูิภาคตา่งๆ ของโลก เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
การรวมกลุ่มของเอเชียตะวันออก  รวมทัง้ประเด็น
ภายในประเทศไทย ไมว่า่จะเป็นความเหลือ่มล า้ วิกฤติด้าน
ความมัน่คง การเปลีย่นแปลงทางครัวเรือน และยทุธศาสตร์














พฒันาแล้ว ท่ีให้ความส าคญัแต่มิติเศรษฐกิจ มาเป็นการ
ค านงึถึงสงัคม วฒันธรรม โดยเฉพาะการสร้างเกียรติภมูิใน
ความเป็นชาติ (Dignity of Nation) เพื่อให้คนไทยมีความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทยมี
จิตส านึกและตระหนกัในคุณค่าความเป็นไทย ทุ่มเทก าลงั
กายใจเพื่อประโยชน์สขุของประเทศชาติ    
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ในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใ ช้ในการด า เนิน




ปรับตัว ใ ห้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น (เข้าใจใส่ใจ










ความเสื่อมด้านคณุธรรมจริยธรรม เช่น ไม่ประมาณตน 
ฟุ่ มเฟือย  ขาดระเบียบวินยั ขาดความรับผิดชอบ ไม่ชอบ
การท างานเป็นทีม ขาดการวางแผนในการท างาน ไม่ตรง
ต่อเวลา ค านึงถึงแต่ประโยชน์สว่นตนมากกว่าประโยชน์
สว่นรวม ดงันัน้จึงท าให้เกิดปัญหาและมีแนวโน้มจะเพิ่ม




เปลี ่ยนวิธีการท างาน  เพื่อ ก้าวสู่ส ังคมฐานความรู้ 








สม ่าเสมอ ฯลฯ โรงเรียนเป็นสว่นราชการที่เป็นหน่วยงาน
ทางการศึกษาและเ ป็นอง ค์กรแห่งการเ รียน รู้ที่ มี
ความส าคญัในการจดัการความรู้ จึงต้องปรับบทบาทให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบตัวและสังคมโลก 








เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษ     
ที่ 21 ของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษาตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่ อศึกษาวิ ธีการและกระบวนการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนใน




































    
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยันีแ้บง่ออกเป็น 2 ระยะ รายละเอียด ดงันี ้
การศึกษาระยะที่ 1  
 เป็นการศึกษาที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ร่วมกบั การศึกษา
แบบพหกุรณี (Multi case Study )  โดยมีขัน้ตอนการศึกษา 
3 ขัน้ตอน คือ  
 1) ศึกษาวิธีการและกระบวนการจัดการศึกษา





กบัการจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตของนกัเรียน   
 2) ศึกษาพหุกรณีจากโรงเรียนประถมศึกษา
ต้นแบบ การจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการสถานศกึษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของผู้ เรียน จ านวน 
3 แห่ง โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ (1) เป็นโรงเรียนที่เปิด
สอนระดับประถมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2) เป็นโรงเรียนรัฐ จดัการเรียนการ
สอนในระบบโรงเรียน (3) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวลัและ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ที่
เสริมสร้าง ทกัษะชีวิตและการท างานของนกัเรียน   
 3) ตรวจสอบองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบ
ย่อยของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตของ
นักเ รียนในโรงเ รียนประถมศึกษา โดยผู้ เ ชี่ยวชาญ
จ านวน 7 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ บริหารสถานศึกษาคณะครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 









ของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา 5 ด้าน คือ 
1) การบริหารจดัการ  
2) หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน  
3) การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  




ทกัษะชีวิตของนกัเรียนในศตวรรษที่ 21  
5 ด้าน คือ  
1) ความยืดหยุน่และการปรับตวั  
2) การริเร่ิมและก ากบัดแูลตนเองได้  
3) สงัคมและทกัษะข้ามวฒันธรรม  
4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
5) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
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เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. แบบสงัเกต ใช้สงัเกตข้อมลูสารสนเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนการจัด
บรรยากาศในห้องเรียน รวมทัง้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู เก็บข้อมูลโดยใช้การสังเกตแบบไม่มี       
สว่นร่วม 
 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้สัมภาษณ์การจัด
การศึกษา เพื ่อ เสริมสร้างท ักษะชีว ิตของน ัก เรียน 
กิจกรรมที่ส่งเสริมทกัษะชีวิตของนักเรียนวิธีด าเนินการ
พฒันาโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตของนกัเรียนให้
ประสบผลส าเร็จ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และการขยาย
ผลเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตของนกัเรียนสู่สถานศึกษา
และชุมชนโดยสัมภาษณ์ผู้ บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศกึษา   
 3. การวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนพัฒนา
คณุภาพการศึกษา แผนกลยทุธ์ แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รายงานการประชุมคณะกรรมการ


















กลุ่มตั วอย่ าง  คื อผู้ ท ร งคุณวุฒิ  ที่ มี ค ว าม รู้ และ
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทกัษะ
ชีวิตของนกัเรียน ในโรงเรียนประถมศกึษา ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษา ผู้บริหารการศกึษา นกัวิชาการ ผู้ทรงคณุวฒุิ 






รูปแบบฯ ที่พฒันาขึน้ และคูม่ือการใช้รูปแบบ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ระยะที่ 1 โดยการ 1) วิเคราะห์และสงัเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตของนกัเรียน 2)น าเคร่ืองมือแบบ
สมัภาษณ์เชิงลึก และแบบสงัเกต  ลงพืน้ท่ีภาคสนามเพื่อ
จดัเก็บข้อมูลเชิงคณุภาพ น าข้อมลูที่ได้มาท าการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) และวิเคราะห์ข้อมูล





จ านวน 7 คน    
  ระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) ด้วยการหลอมรวมประเด็น
ข้อมูลความคิดเห็น และใช้ค่าเฉลี ่ย (Mean) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 7 คน 
 
ผลการวิจัย 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ทักษะชีวิตของ
นกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มีวิธีการ กระบวนการ 
ในการเสริมสร้างทกัษะชีวิตประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ  
1) การบริหารจัดการ 2) หลักสูตรและการจัดการเรียน          
การสอน 3) การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 4) ครูและบคุลากร
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ประถมศึกษาที่พฒันาขึน้ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 
คือ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย 4) พฤติกรรม
บ่งชีท้กัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนกัเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา 5) กลไกการด าเนินการ 6) การด าเนินการ       
7) การประเมินผล และ 8) เง่ือนไขความส าเร็จ  
 3. คู่มือการใช้รูปแบบฯ มีสาระส าคัญ ดังนี ้        
ตอนที่ 1 บทน า ตอนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 
หลกัการ เป้าหมาย จุดหมาย พฤติกรรมบง่ชีท้กัษะชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา กลไก
ด าเนินการ การด าเนินการ การประเมินผล และเง่ือนไข

















หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ที่ก าหนดให้ทกัษะชีวิตเป็นสมรรถนะส าคญัที่ผู้ เรียนทกุคน
พงึได้รับการพฒันา โดยสถานศึกษาต้องจดัการศึกษาให้
ผู้ เรียนมีคุณภาพตามตวัชีว้ดัมาตรฐานการเรียนรู้ทัง้  8 
สาระการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตร ดังเช่น งานวิจัยของ ชุลีพร          
ดดังาม (2554:91) ได้ศึกษาความสามารถการใช้ทกัษะ
ชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน
พุทธศักราช 2551 โรงเ รียนอัสสัมชัญแผนกประถม        
ผลวิจยัพบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ
ในภาพรวมและรายด้านค่อนข้างสูง และงานวิจัยของ
สภุาพร นกเจริญ (2550:67) ได้ศกึษาการใช้กิจกรรมกลุม่
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการเผชิญกับอารมณ์ของ
เยาวชนในศนูย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จงัหวดั




โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น หลงัการทดลองพบว่า กลุม่ทดลองมีทกัษะชีวิต
และพฤติกรรมดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกว่าก่อน
การทดลองเกือบทกุด้าน สว่นวาสิณี ชุ่มก่ิง (2549 : 59) 
ได้ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อทักษะชีวิตด้านจิต
พิสัยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน        





อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เป็นต้น   
 จากการสงัเคราะห์วิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของนกัเรียนในศตวรรษที่ 21 ใน







จิตใจ สติปัญญา คณุธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติ
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เที่ยงตรงและเช่ือถือได้ด้วย สอดคล้องกบัวิจารณ์ พานิช 
(2555 : 2-3) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคญัและจ าเป็น 




ผลลพัธ์ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนกัเรียนในปัจจุบนั และ








มนุษย์คือ ความอยู่รอด ความพอเพียงโลก และความ
ยั่งยืน และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยมคือ การรับใช้
สงัคมและการยอมรับนบัถือตนเองและผู้อื่น ในโรงเรียน
ทาง เลือกกรณีศึกษามี ผล ด้านการวางแผนที่ ใ ห้
ความส าคัญกับเร่ืองความอยู่รอด ความพอเพียง โลก 




เพื่อจดัการเรียนการสอนแก่ผู้ เรียน ประเมินผลผู้ เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นตรงกับการพัฒนา
ผู้ เรียนอย่างเต็มตามศกัยภาพ ส่วน นริศรา จริยะพนัธ์ 
(2555:90)  ไ ด้ศึกษาการจัดการเ รียนการสอนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกผลการศึกษาพบว่า
โรงเรียนทางเลือกทุกโรงเรียนมีลกัษณะการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยค านึงถึงความ
แตกตา่งด้านศกัยภาพของผู้ เรียนแตล่ะคน การเรียนรู้ผา่น
การลงมือท าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอย่าง
หลากหลาย แตก่ารจดัการเรียนการสอนท่ีแตกตา่งกนั คือ 
การจัดเนือ้หาสาระการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรม 
และวิธีการประเมินผลผู้ เรียน  
 2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนกัเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า รูปแบบมี 8 องค์ประกอบ ดงันี ้
1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย 4) พฤติกรรมบ่งชี ้
ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา 5) กลไกการด าเนินการ 6) การด าเนินการ 
7) การประเมินผล และ 8) เง่ือนไขความส าเร็จ สอดคล้อง
กบัสมาน อศัวภมูิ (2550: 83-84)  ได้ก าหนดกรอบในการ
วิเคราะห์รูปแบบออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1) บริบทของ
รูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) หลักการของ 
รูปแบบ 4) องค์ประกอบหลักของรูปแบบ และ 5) การ
ประเมินผลรูปแบบ สว่น ธีระ  รุญเจริญ (2550 : 162-163) 
ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบไว้ 6 องค์ประกอบ คือ 1) 
หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 3) ระบบ
และกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ 5) แนว
ทางการประเมินผลรูปแบบ และ 6) เง่ือนไขของรูปแบบ 
สว่นคู่มือการใช้รูปแบบมีสาระส าคญัประกอบด้วย 3 ตอน 
ดงันี ้ตอนที่ 1 บทน า ตอนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ
ได้แก่ หลกัการ เป้าหมาย จุดหมาย พฤติกรรมบ่งชี ้
ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา กลไกด าเนินการ การด าเนินการ การประเมินผล 




น ามาจัดท าเป็นคู่มือโดยเน้นการน าไปใช้ให้สะดวกและ
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เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง ดั่งเช่นงานวิจัยของ
สมุนา พุ่มประพาฬ (2549 : 62) ได้ศึกษารูปแบบการ
บริหารที่มีประสทิธิภาพในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการ
ทดลองใ ช้ รูปแบบการบริหารที่มีประสิท ธิภาพใน








สอดคล้อง (IOC) ระหวา่ง 0.71 – 1.00 ทกุ ๆ ด้าน สอดคล้อง
กบัสวุิมล  โพธ์ิกลิ่น (2549 : 88) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันา
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก 
มีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันารูปแบบ ดงันี ้1) ศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบ 2) สร้างรูปแบบ โดยการจดัท าร่าง
รูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบ จัดท าคู่มือการด าเนินการตาม
รูปแบบ ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 3) ทดลองใช้         
4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ นอกจากนี ้เพชริน  สงค์ประเสริฐ 
(2550 : 114-116) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันา
รูปแบบ ดังนี  ้1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการ 2) สร้างรูปแบบโดยการจัดท าร่างรูปแบบ 
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
ปรับปรุงรูปแบบ จัดท าคู่มือการด าเนินการตามรูปแบบ 



















  2. ครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นผู้มีบทบาท
มากที่สดุในการพฒันาทกัษะชีวิต ดงันัน้ควรมีการอบรม ให้
ความรู้ความเข้าใจและตระหนกัถึง การน ารูปแบบไปใช้ใน
การเรียนการสอน ตามองค์ประกอบของคู่มือรูปแบบทัง้ 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการ  2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย 
4) พฤติกรรมบง่ชีท้กัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนกัเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา 5) กลไกการด าเนินการ 6) การ
ด าเนินการ 7) การประเมินผล และ 8) เง่ือนไขความส าเร็จ 
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